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がきわめて高温に弱いことを示した。一方、夏が冷涼で冬に積雪がある札幌では、大阪よりも早い時期に性成
熟が始まり主として秋に産卵を行うという、生活史の地理的変異がみられた。しかし、昆虫など他の動物で報
告されているような明瞭な光周性の地理的変異はなかった。これは、本種が広汎な気候条件で繁殖できる性質
をもっており、この性質が世界中に分布を広げたことに貢献している可能性を指摘した。 
 本論文によって、これまでほとんどわかっていなかった軟体動物の季節適応のしくみが明らかになるととも
に、どのような種が汎世界種となるのかについての議論を進展させた。以上のように、本論文は生物の季節適
応機構の解明に著しく寄与するものであり、博士（理学）の学位を授与するに値するものと審査した。 
